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RESUMEN: A diferencia del calentamiento global asociado a causas naturales cíclicas como las variaciones de la 
actividad solar, el actual cambio climático caracterizado por  el aumento de la temperatura del planeta tiene una 
componente antropogénica notable, asociada a las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. 
Veamos a nivel regional sus implicaciones, de conformidad con los escenarios modelados a lo largo del siglo XXI 
que entrega el IDEAM para Colombia en 2015, y los retos para mitigar sus graves consecuencias sobre los 
ecosistemas en el Eje Cafetero, dada la vulnerabilidad del territorio asociada a sus altos niveles de deforestación, 
fragmentación de los frágiles ecosistemas y modelo conflictivo de ocupación del territorio. 
Las consecuencias del cambio climático y de la desproporcionada intervención humana señalada en “Colombia 
Viva 2017” por la WWF, son los ecosistemas en estado crítico y cientos de especies amenazadas, que están 
poniendo en riesgo de colapso al 86,1% de dicho patrimonio en la Región Andina. En Colombia, el segundo país 
más biodiverso del mundo, ubicándose por debajo de Brasil, se han identificado 85 tipos de ecosistemas, de los 
cuales la tercera parte se ha deteriorado, 20 tipos aparecen en estado crítico y 17 más en peligro. 
Al respecto: a) según “Colombia Viva 2017”, de 284 especies de animales terrestres en los libros rojos (44 
insectos, 4 arácnidos, 54 anfibios, 29 reptiles, 125 aves y 28 mamíferos), 41 están en peligro crítico, 112 
amenazadas y 131 son vulnerables”; y b), el informe “Escenarios de Cambio Climático 2011-2100” (IDEAM 2015), 
contempla para Colombia incrementos de Temperatura promedio en las áreas continentales de 1,4°C y de 1,5°C 
en los mares de la patria. Adicionalmente las lluvias, que se incrementarán en las zonas de montaña entre un 10 
y 40%, con máximos en Caldas y Risaralda, también se reducirán entre un 10 y 40% en la costa norte y 
archipiélago de San Andrés, y en la Amazonía. 
Y aunque cuenta nuestro territorio en su valioso patrimonio natural con cuatro Parques Naturales Nacionales 
PNN: el de los Nevados, el Tatamá, la Selva de Florencia, y el Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, tal cual 
lo hizo Pereira, deberían elevarse a la misma categoría las RFP de Chec y Río Blanco, y el Parque de Cocora, para 
blindar los ecosistemas y el agua en las capitales cafeteras. A pesar de la Ley 99 de 1993, cuyo Art. 1. N4 dice: 
“Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos, serán objeto 
de protección especial”, este patrimonio está amenazado, no sólo por el cambio climático, sino también por 
pasivos ambientales y presiones actuales de naturaleza antropogénica. 
En Caldas, para el fin de siglo la temperatura del Departamento, según el IDEAM, podrá aumentar en 2,4°C en 
promedio. Los principales aumentos se podrán presentar en la región magdalenense, en donde la temperatura 
podría aumentar hasta en 2,5°C. Y en precipitaciones, estima el IDEAM que en general el departamento tendrá 
aumentos de entre un 20% en 2040 y hasta un 28% para fin de siglo, y que en las subregiones Centro Sur, Bajo 
Occidente y Alto Occidente para entonces, la precipitación podrá aumentar hasta el 30%. 
En Risaralda, para el IDEAM a finales de siglo la temperatura podrá presentar aumentos de hasta 2,4°C en los 
valles de los afluentes del Cauca, y un mayor el incremento hacia el poniente en Pueblo Rico y Mistrató. En 
precipitaciones añade, se podrán presentar aumentos importantes en promedio de hasta un 28%, y entre 30% y 
40% en Pereira, Quinchía y Santuario. En la cuenca del San Juan, la zona cordillerana y otras localidades 
vecindades del Cauca, se esperan los menores cambios de precipitación. 
Y en Quindío, estima el IDEAM que para finales de siglo, se podrán presentar aumentos de temperatura sobre el 
valor actual, en especial hacia el poniente (Quimbaya, Montenegro, La Tebaida, Armenia, Circasia y Filandia) 
donde esa variable podría incrementarse 2,3°C. Y en cuanto a la precipitación, el mayor aumento con un 24%, se 
daría en los municipios de Quimbaya y Filandia, según los escenarios modelados. 
La migración de las zonas de vida en 170 m de altitud por cada grado centígrado conforme el clima varíe, pasará 
factura sobre los ecosistemas fragmentados. Habrá que mitigar el descontrol hídrico y pluviométrico, y resolver 
de paso la fragmentación de los ecosistemas recuperando rondas hídricas, dos problemas relacionados con el 
alto índice de deforestación que vulnera los derechos bioculturales del territorio e incrementa el riesgo frente a 
la amenaza del cambio climático.  
En suma: la planificación integral para un desarrollo sustentable, en la que los usos del suelo garanticen la 
función social y ecológica de la propiedad, debe empezar por una adaptación del modelo productivo y de 
ocupación del territorio, no solo a los preceptos de la ley ambiental sino también a las dinámicas del clima, para 
garantizar los servicios ambientales y proteger la biodiversidad. 
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